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СОКРАЩЕНИЯ
ABBREVIATIONS
АВПРИ – Архив внешней политики Российской империи
AVPRI – Arkhiv vneshnei politiki Rossiiskoi imperii
Архив СПбИИ РАН – Архив Санкт-Петербургского Института истории Российской 
Академии наук 
Arkhiv SPbII RAN – Arkhiv Sankt-Peterburgskogo Instituta istorii Rossiiskoi Akademii 
nauk
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации
GARF – Gosudarstvennyi arkhiv Rossiiskoi Federatsii
ГАСО ‒ Государственный архив Свердловской области
GASO ‒ Gosudarstvennyi arkhiv Sverdlovskoi oblasti
ЖМНП ‒ Журнал Министерства народного просвещения
ZhMNP – Zhurnal Ministerstva narodnogo prosveshcheniya
ИРИО ‒ Императорское русское историческое общество
IRIO ‒ Imperatorskoe russkoe istoricheskoe obshchestvo
КСИА – Краткие сообщения Института археологии
KSIA – Kratkie soobshcheniya Instituta arkheologii 
ПСЗ-1 – Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание
PSZ-I – Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi imperii. Pervoe sobranie
РГАВМФ ‒ Российский государственный архив военно-морского флота
RGAVMF ‒ Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv Voenno-Morskogo Flota
РГАДА ‒ Российский государственный архив древних актов
RGADA ‒ Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv drevnikh aktov
РГАСПИ – Российский государственный архив социально-политической истории
RGASPI – Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv sotsialno-politicheskoi istorii
РГАЭ ‒ Российский государственный архив экономики
RGAE ‒ Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv ekonomiki
РГБ ОР – Российская государственная библиотека. Отдел рукописей
RGB OR – Rossiiskaya gosudarstvennaya biblioteka. Otdel rukopisei
РГВИА ‒ Российский государственный военно-исторический архив
RGVIA ‒ Rossiiskii gosudarstvennyi voenno-istoricheskii arkhiv
РГИА ‒ Российский государственный исторический архив
RGIA – Rossiiskii gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv
ANF ‒ Archives nationales de France, Paris
BNF ‒ Bibliothèque nationale de France, Paris
NED ‒ National Endowment for Democracy
